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Ma;Tr; RUf;fk;:  
xU ehl;by; ,lk; ngWfpd;w Aj;jkhdJ Aj;jfhyj;jpd; NghJk; Aj;jj;jpw;F 
gpd;duhd fhyg;gFjpapYk; me; ehl;L kf;fspd; murpay;> nghUshjhu> r%f 
ey;ypzf;fj;jpYk; gy;NtW jhf;fq;fis Vw;gLj;Jtdthf fhzg;gLfpd;wd. mNj 
Nghd;W jhd; ,yq;ifapy; jkpoPo tpLjiy Gypfspw;Fk; - ,yq;if murpw;Fk; 
,ilapy; ,lk;ngw;w ,d NkhjyhdJ gy;NtW ,og;Gf;fisAk; td;KiwfisAk; 
jhf;fq;fisAk; ,yq;ifapy; thOk; gy;ypd r%f kf;fs; kj;jpapy; 
Vw;gLj;jpAs;sJ. ,t; ,dNkhjypd; Kf;fpakhd epfo;T ,yq;ifapy; 
rpWghd;ikapdhpy; xU fzprkhd gFjpapduhd ,];yhkpah;fs; kj;jpapy; Mwhj 
tLtpid Vw;gLj;jpAs;sJ. mjhtJ jkpoPo tpLjiyg;Gypfspd; jdp <o 
Nghuhl;lj;jpd; NghJ 1990 fspy; tlf;F – fpof;F K];ypk;fs; gyte;jkhf 
ntspNaw;wg;gl;lik MFk;. ,th;fs; jkJ nrhe;j FbapUg;Gf;fs;> clikfs;> 
nrhj;Jf;fs;> nghUshjhuk; vd;gtw;wpid tpl;L gyte;jkhf ntspNaw;wg;gl;ldh;. 
mjpYk; Fwpg;ghf tlf;fpy; Ky;iyj;jPT khtl;l nkhj;j rdj;njhifapy; 5% khf 
fhzg;gl;l K];ypk;fs; ntspNaw;wg;gl;L mth;fs; Rkhh; 20 tUl fhy mfjp 
tho;tpid ngUk; rpukq;fspw;F kj;jpapy; rpyhgk;> Gj;jsk;> mEuhjGuk; Nghd;w 
khtl;lq;fspy; tho;e;J tUfpd;wdu;. ,t;thwhd epiyapy; 2009Mk; Mz;L jkpoPo 
tpLjiyg;Gypfs; Njhw;fbf;fg;gl;L Aj;jk; Kbtpw;F nfhz;Ltug;gl;L tlf;fpy; 
kPs;FbNaw;wk; ,lk;ngw;W tUfpd;w #o;epiyapy; Ky;iyj;jPT gFjpapypUe;J 
gyte;jkhf ntspNaw;wg;gl;l K];ypk;fs; jkJ mbg;gil trjpfisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjpy; vt;thwhd ,lu; ghLfis re;jpf;fpd;whu;fs; NkYk;;; ePz;l 
fhyj;jpd; gpd;du; kPs; FbNaw;wg;gl;jpdhy; jkpo; kw;Wk; K];yPk; r%fq;fspilNa 
rkhjhd kw;Wk; ey;ypzf;fj;jd;ikfs; fhzg;gLfpd;wjh mj;Jld;;  kPz;Lk; 
,g;gpuNjrj;jpy; kPs;FbNaWtjw;f;F kf;fs; Kd;tUfpd;whu;fsh? ,t;thwhd 
nraw;ghLfis Kd;ndLj;J nry;tjpy; muR  kw;Wk; muRrhuh epWtdq;fspd; 
nraw;;ghL vt;thW eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wJ Nghd;w gpur;rpidfis 
Muha;tjhf ,t; Ma;T Nkw;;nfhs;sg;gl;lJ. Ma;tpw;fhd Kjyhk; epiyj;juTfs; 
Neu;fhzy;> tpdhf;nfhj;J> ,yf;f FO fye;Jiuahly;fs; %yKk; ,uz;lhk; 
epiyj;juTfs; gj;jpupiffs;> E}y;fs;> ,izaj;jsq;fs; Clhf jpul;lg;gl;ld. 
Nkw;gb ngwg;gl;l jftu;fspd; gFg;gha;tpD}lhf Clhfnrhe;j epyq;fspy; kPs; 
FbNaw;wg;gl;l K];yPk; kf;fs; gpujhdkhf murpay;> nghUshjhu> fyhrhu 
uPjpahd gy rhty;fis vjpu;nfhs;tjpid ,dq;fhzg;gl;lJ.  
gpujhd nrhw;gjq;fs;: K];ypk;fs;>  kPs;FbNaw;wk;> gyte;j ntspNaw;wk;> ,d 
Nkhjy;  
mwpKfk;  
 
,yq;ifapd; gy;ypd r%f mikg;gpidf; nfhz;l xU Njrpa ehlhFk;. 
,q;F  rpq;fsth;fs;, jkpoh;fs;, K];ypk;fs; vd %tpd r%f kf;fs; 
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tho;e;J tUfpd;wdh;. ,th;fspy; tlkhfhzj;J K];ypk;fs; mq;F kpf 
ePz;l fhy tuyhw;Wg; ghuk;ghpaq;fSld; tho;e;J te;jdh;. tuyhw;Wf; 
fhyj;jpypUe;J tl khfhzj;jpy; flw;Nghf;Ftuj;jpYk; Kj;Jf;Fspj;jypYk; 
K];ypk;fs; jhd; Kd;dpiyapypUe;J te;Js;sdh;. mjhtJ tl 
K];yPk;fspd; %jhijah;fs; vd ek;gg;gLk; mNugpah;fs; fp.K 
fhyj;jpypUe;J kd;dhupy; Kj;Jf;Fopg;gpYk; th;j;jfj;jpYk; <Lgl;L 
te;jpUf;fpd;wdh;. Fwpg;ghf ,th;fs; Fjpiu kiy, khNjhl;lk;, FbapUg;G, 
mEuhjGuk; Nghd;w gpuNjrq;fspy; epue;ju FbapUg;Gf;fis mikj;J 
tho;e;Js;sJld; fp.gp 7k; E}w;whz;by; tlkhfhzj;jpy; K];ypk;fspd; 
vz;zpf;if epue;juFbapUg;Gf;fs;, th;j;jfk; vd;gd mjpfhpj;J 
fhzg;gl;ld. ,t;thW kpf ePz;l fhy tuyhw;W gpz;zdpAld; tl 
khfhzj;jpy; K];ypk;fs; jkpoh;fs; kpf ePz;l fhykhf gu];gu ek;gpf;if 
ey;ypzf;fj;Jld; nghUshjhu hPjpahf Nghl;b nghwhikaw;W xU 
,dj;jthpy; kw;w ,dj;jth; gu];guk; jq;fptho;e;jdh;.  
 
,t;thW tho;e;j tlf;F K];ypk;fspd; tho;thjhuj;jpid ,yq;ifapd; 
,d Nkhjy; Nfs;tpf;Fs;shf;fpaJ. 1980 fspw;F gpd;du; cf;fpukile;j 
jkpopo tpLjiyg;Gypfspw;Fk; ,yq;if murpw;Fkhd  ,d Nkhjypdhy; 
jkpo; kf;fs; ghjpf;fg;gl;lJ Nghd;W K];ypk;fSk; ghjpf;fg;gl;ldh;. 1990 
fspy; jkpoPo tpLjiyg;Gypfspdhy; tl khfhzj;jpy; ghuk;gupakhf 
tho;e;j K];ypk;fs; vt;tpjkhd epahakhd fhuzq;fSkpd;wp cldbahf 
gyte;jkhf ntspNaw;wg;gl;ldh;. mjhtJ ,d Nkhjypd; NghJ 
K];ypk;fs; nfhs;if hPjpahfTk; nraystpYk; eLepiyik tfpj;jikNa 
,th;fs; jkJ ghuk;ghpa gpuNjrq;fis tpl;L ntspNaw fhuzkhf 
mike;jJ.  mjhtJ ,d Nkhjy; njhlh;ghf K];ypk;fspd; fUj;jhdJ 
tl-fpof;F jkpoh;fsJkpy;iy rpq;fsth;fspdJkpy;iy midj;ijAk; 
cs;slf;fpa ,t; ehL vy;yh ,dq;fspdJk; Njrpa nrhj;jhFk; vd 
eLepiyj;jd;ik tfpj;jdh;.   
 
tlkhfhzj;jpy; aho;g;ghz K];ypk;fNs Kjd;Kjyhf 
ntspNaw;wg;gl;ldh;. mjidj; njhlh;e;J fpspnehr;rp, tTdpah, 
Ky;iyj;jPT, kd;dhh; Mfpa khtl;lq;fspy; tho;e;j K];yPk;fs; 1990 
xf;Nlhgu; khjk; gyte;jkhf ntspNaw;wg;gl;ldh;. mt;thW 
ntspNaw;wg;gl;lth;fspy; Ky;iyj;jPtpd;  nkhj;j rdj;njhifapy; 
5%  fhzg;gl;l K];yPk;fSk; jkpopo tpLjiyg;Gypfspdhy; gyte;jkhf 
ntspNaw;wg;gl;ldh;. 
fiuJiwg;gw;W cjtp murhq;f epu;thf gpuptpw;Fl;gl;l ,uz;L tyaq;fs; 
cl;gl K];yPk;fs; tho;e;j 13 FbapUg;gf;fspypUe;J xf;Nlhgu; 
24  gyte;jkhf ntspNaw;wg;gl;ldh;. mjpy; KjyhtJ tyak; `p[;uhGuk;, 
ePuhtpg;gpl;b, jz;zPUw;W kw;Wk; Ky;iyj;jPT efuk; vd;gdthFk;. 
Ky;iyj;jPT khtl;lj;jpd; 75% khdth;fs; ,t;tyaj;jpid Nrh;e;jth;fs;. 
kw;iwaJ fy;yg;ghL, ehyhk;fl;il, cLg;Gf;Fsk; Mfpa K];ypk; 
gFjpfis cs;slf;fpa gpuNjrkhFk;. 
 
1990 xf;Nlhgu;  24  ,t;thW ntspNaw;wg;gl;lth;fs; Rkhh; 20tUlq;fshf 
jkJ Fbapay; chpik kWf;fg;gl;L mfjpfshf gy;NtW ,d;dy;fspw;F 
cl;gl;L jkJ tho;tpid elhj;jp te;Js;s epiyapy; 2009 ,y; 
,yq;ifapd; ePz;l fhy Nkhjy; Kbtpw;F nfhz;L tug;gl;L 
kPs;FbNaw;wk; ,lk;ngw;W tUk; #o;epiyapy; Ky;iyj;jPtpypUe;J 
ntspNaw;wg;gl;l K];ypk;fspd; kPs;FbNaw;wkhdJ ve;jsT J}uk; 
mth;fis mile;Js;sJ. .(k];jhd; 2015) ey;yhl;rp murhq;fj;jpy; 
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,th;fsJ murpay; epiy vt;thW fhzg;gLfpd;wJ. kPs;FbNaw;wj;jpd; 
gpd;dh; ,th;fsJ nghUshjhu epiy kw;Wk; r%f ey;ypzf;fk; vt;thW 
fhzg;gLfpd;wJ Nghd;wd gpujhdkhf K];ypk;fs; vjpu; nfhs;Sk; 
rthyhf fhzg;gLtjdhy; mtw;wpid Muha;tjhf ,t; Ma;thdJ 
fhzg;gl;lJ(k];jhd; 2015). 
  
Ma;Tg; gpur;rpid 
 
,yq;ifapy; eilngw;w Aj;jj;jpw;Fg; gpd;du; 2009k; Mz;bypUe;J 
kPs;FbNaw;w nraw;ghlhdJ tlf;F kw;Wk; fpof;F gpuNjrq;fspy; 
eilKiwg;gLj;jg;gl;lJ. ,Ug;gpDk; 1990k; Mz;L; ntspNaw;wg;gl;l 
K];ypk; kf;fis ,g;gpuNjrj;jpy; kPz;Lk;; kPs;FbNaw;wg;gl;l NghJ 
mtu;fs; vt;thwhd gpur;rpidfis vjpu; nfhs;fpd;whu;fs;. mjhtJ 
kPs;FbNaw;wj;jpd; gpd;du; ,t; kf;fs; jkJ mbg;gil trjpfisg; 
ngw;Wf;nfhs;tjpy; vt;thwhd ,lu;ghLfis re;jpf;fpd;whu;fs; NkYk;;; ePz;l 
fhyj;jpd; gpd;du; kPs; FbNaw;wg;gl;ljpdhy; jkpo; kw;Wk; K];ypk; 
r%fq;fspilNa rkhjhd kw;Wk; ey;ypzf;fj;jd;ikfs; fhzg;gLfpd;wjh 
mj;Jld;;  kPz;Lk; ,g;gpuNjrj;jpy; kPs;FbNaWtjw;f;F kf;fs; 
Kd;tUfpd;whu;fsh? ,t;thwhd nraw;g;ghLfis Kd;ndLj;J nry;tjpy; 
muR  kw;Wk; muRrhuh epWtdq;fspd; nraw;ghL vt;thW 
eilKiwg;gLj;jg;gLfpd;wJ Nghd;w gpur;rpidfis Muha;tjhf ,t; 
Ma;T fhzg;gl;lJ. 
 
Ma;tpd; Nehf;fk; 
 
Ma;tpd; Nehf;fkhdJ gpd;tUk; Nehf;fq;fis nfhz;L 
tbkikf;fg;gLfpd;wJ. kPs;FbNaw;wg;gl;l gpd;du; mt; kf;fs;; mbg;gil 
trjpfis ngw;Wf;nfhs;tjpy; vt;thwhd ,lu;ghLfis re;jpf;fpd;whu;fs; 
vd;gjid fz;lwptJ gpujhd Nehf;fkhfTk; kw;Wk; jkpo; kw;Wk; K];ypk; 
kf;fspilapy; cs;s cwT epiy tupryile;J Nghtjw;fhd rhj;jpa 
$Wfis ,dq;fhZjy; Nghd;wd ,t;tha;tpd; Nehf;fkhFk;.  
,tw;wpid jPu;J itf;f muR kw;Wk; muR rhuhj epWtdq;fs; vt;thwhd 
nraw;ghLfspid Nkw;nfhz;Ls;sd Nghd;wtw;wpid Muha;tjhfTk; 
,t;tha;thdJ fhzg;gLfpd;wJ. 
 
Ma;T Kiwapay; 
 
,t; Ma;thdJ gz;G; Ma;thf fhzg;gLfpwJ. Ma;Tf;fhd juTfs; 
,uz;L ,yf;F FO fye;Jiuahly;fs; %yKk; kw;Wk; %d;W Nguplk; 
Neu;fhzYk;;  Ik;gJ tpdhf;nfhj;Jf;fs; Nghd;w Kjyhk; epiy 
juTfspYk; E}y;fs;> gj;jpupiffs;,  kw;Wk; ,izaj;js Fwpg;Gf;fs; 
Nghd;w ,uz;lhk; epiy juTfspypypUe;Jk; ngwg;gl;L gFg;gha;Tfs; 
Nkw;nfhs;sg;gl;ld.  
 
gFg;gha;TfSk; KbTfSk; 
 
K];ypk; kf;;fs; tlf;fpypUe;J jhk; “K];ypk;fs;” vd;w ,df;FOitr; 
rhh;e;jth;fs; vd;gjw;fhf gyte;jkhf ntspNaw;wg;gl;ldh;. ,t; 
ntspNaw;wj;jpd; NghJ clikfs; gwpf;fg;gl;lNjhL tlf;fpy; 
K];ypk;fSf;F thOk; chpik ,y;iy vd;Wk; ntspNaw;wg;gl;ldh;. 
,t;thW ntspNaw;wg;gl;lth;fspid jLf;f$ba Njrpa rh;tNjr Kaw;rpfs; 
vLf;fg;glhikAk; ntspNw;w Kaw;rp ntw;wp ms;pf;f fhuzkhFk;. ,t;thW 
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ntspNaw;wg;gl;L mfjp tho;f;iff;F js;sg;gl;l K];ypk; kf;fs; gy;NtW 
,d;dy;fis vjph;nfhz;L tho;e;jJld; 2009 Mk; Mz;L Aj;jj;jpw;F 
gpd;dh; jkJ nrhe;j epyq;fspy; kPs; Fbakh;j;jg;gl;l Ky;iyj;jPT 
K];ypk;fs; gy;NtW murpay;, nghUshjhu, r%f hPjpahf mbg;gil 
trjpfspid ngw;Wf; nfhs;tjpy;  rthy;fspid vjpu;nfhs;fpd;whu;fs; 
vd;gJ ,t; Ma;tpD}lhf milahsq;fhzg;gl;Ls;sd. mj;jifa 
gpur;rpidfshf vkJ Ma;tpy; ,zq;fhzg;gl;l gpur;rpidfshf 
gpd;tUtdtw;wpid milahsg;gLj;jKbAk;.   
 
murpay; gpur;rpidfs; 
 kPs;FbNaw;wg;gl;l  Ky;iyj;jPT khtl;l K];yPk;fs; Vida        
r%fq;fisg; Nghd;W murpay; hPjpahd cupikfisg; ngWtjpy; 
gy;NtW rthy;fspid vjph;nfhs;fpd;wdh;. mjhtJ Ky;iyj;jPtpy; 
kPs;FbNaw;wg;gl;l K];ypk;fs; jq;fis thf;fhsh;fshf gjpT 
nra;J nfhs;tjpy; rthy;fis vjph; nfhs;fpd;wdh;.  
 mj;Jld; jkJ mbg;gil chpikfs; njhlh;ghf NgRtjw;F chpa 
jyikj;Jkpd;wpf; fhzg;gLfpd;wdh;. Vd; vdpy; ,g;gpuNjrj;jpid 
nghWj;J ,tu;fs; Fiwe;j rdj;njhifapduhf 
fhzg;gLfpd;wikapdhy; ,tu;fs; rhu;gpy; gpujpepjpf;s 
njupthfpd;wik Fiwe;j epiyapy; fhzg;gLfpd;wJ.  
 ,tu;fs; vjpu; nfhs;Sk; gpujhdkhd murpay; rthyhf 
fhzg;gLtJ murpay; uPjpahd NtWgl;l Nghf;F. ,q;F thOk; 
K];ypk;fs; NtWgl;l jiyikj;Jtq;fspd; fPo; 
nraw;gLfpd;wikahdJ mtu;fsJ eyd;fspid ngw;Wf; 
nfhs;tjpy; xUtupw;F xUtu; jilahf fhzg;gLfpd;wdu;. xUtu; 
nfhz;L tUk; mgptpUj;jpapid kw;iwa jug;gpdu; kWf;Fk; Nghf;F 
fhzg;gLfpd;wJ.  
 jkpo; fl;rpfspd; ghugl;rkhd nraw;ghLfs; K];yPk;fspid murpay; 
uPjpahf Gwk; xJf;FtjhfTk; mtu;fsJ mbg;gil cupikfis 
ghjpg;gjhfTk; fhzg;gLfpwJ.  
 Aj;jk; Kbtile;jij njhlu;e;J ehl;by; epiyikfs; khw;wk; 
mile;jd. tlf;fpypUe;J ,lk;ngau;e;j jkpo;,  K];ypk; kf;fis 
kPsf; FbNaw;Wtjw;F VJthd #oy; Vw;gl;lJ. ,q;F jkpo; 
kf;fis kPs;FbNaw;wj;jpw;F Kd;Dupik toq;fg;gl;l NghJk; 
jkpou;fs; kPJ fhl;ba mf;fiwapid murhq;fNkh rh;tNjrNkh 
K];ypk;fspd; kPs; FbNaw;wk; njhlu;ghf fhl;ltpy;iy.  
 1990 fspy; ,lk;ngau;e;j K];ypk;fspd; kPs; FbNaw;wk; njhlu;ghf 
K];ypk; murpay;thjpfs; Muk;gj;jpy; ngupjhf ftdk; 
nrYj;jhikAk; mt;tplaj;jpid Nghjpa msT ru;tNjr 
kakhf;fik ,jdhy; ru;tNjrj;jpd; cjtp fpilf;fhik.  
 murhq;f epWtdq;fSk; ghugl;rkhd Nghf;fpid 
ifahSfpd;wikahdJ kPs;FbNaw;wg;gl;l kf;fsJ Njitfis 
g+u;j;jp nra;tjpy; jilapid Vw;gLj;Jfpd;wJ.  
 KOikahf FbNaWtjw;fhf epyq;fs; ,d;Dk; tpLtpf;fg;glhik. 
,jdhy; njhlu;e;Jk;  ,lk;ngau;e;J tho;e;j gFjpfspNy tho 
Ntz;ba epiy fhzg;gLfpwJ, mjhtJ 30 tUl ,lk;ngau;e;j 
tho;f;if fhuzkhf mg;gpuNjrq;fspy; jkJ tho;thjhuj;jpid 
mikj;Jf; nfhz;lik. mjpfupj;j rdj;njhif fhuzkhf fhzpfs; 
Nghjhik fhzg;gLfpd;wJ.  
 
nghUshjhu gpur;rpidfs; 
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 ,yq;if nghUshjhuj;jpy; KJnfYk;ghff; fhzg;gLk; K];ypk;fs; 
Ky;iyj;jPtpy; kPs;FbNaw;wg;gl;l epiyapy; mth;fsJ 
nghUshjhukhdJ tptrhak; kw;Wk; ee;jpf;fliy ek;gpa kPd;gpb 
fhzg;gLfpwJ. vdpDk; jkJ ghuk;ghpa nghUshjhu 
eltbf;iffis Nkw;nfhs;tjpy; jlq;fy; epiy fhzg;gLtJld; 
mth;fspw;fhd Cf;fg;gLj;jy;fSk; ke;j epiyapNy 
fhzg;gLfpd;wJ. Fwpg;ghf tptrha epyq;fs; Nghjpastpy; 
toq;fg;glhik.  
  ee;jpf;fly; Ky;iyj;jPT kf;fspd; kPd;gpb njhopypy; <LgLNthupd; 
Kf;fpakhd flyhf fhzg;gl;lJ. 1990 fspw;F Kw;gl;l fhyj;jpy; 
ghuk;gupa cgfuzq;fspidg; gad;gLj;jp kPd;gpbf;fg;gl;lilapdhy; 
midtUk; ,yhgk; ngwf; $bajhf fhzg;gl;lJ. Mdhy; ,d;W 
Gjpa etPd cgfuzq;fs; gad;gLj;jp xU rpyNu ,yhgk; 
<l;lf;$bajhf fhzg;gLtjdhy; kPd;gpbapy; jq;fpapUe;j K];yPk;fs; 
ghjpg;gile;Js;sdu;. 
 mj;Jld; ee;jpf;flypy; 1990 fspw;F Kd;du; Mjpf;fkpf;ftu;fshf 
K];ypk;fs; fhzg;gl;ldu;. Mdhy; ,d;W ee;jpf;flypy; mjpf 
Mjpf;fk; nrYj;Jgtu;fshf jkpo; kf;fs; fhzg;gLfpd;wik 
ee;jpf;fliy ek;gpapUe;j K];ypk;fis Vkhw;wpAs;sJ.   
 mj;Jld; njhopy; toq;FtjpYk; ghugl;rq;fs; fhzg;gLfpd;wd. 
mjhtJ mur gjtpfspy; K];ypk;fs; fhzg;gLfpd;w NghJk; 
NghjpasT toq;fg;glhikapdhy; mtu;fs; njhlu;e;Jk; 
,lk;ngau;e;J tho;e;j gFjpfspy; jq;f Ntz;ba epiy 
fhzg;gLfpd;wJ.  
 mbg;gil trjpfspidg; ngWtjpy; Fwpg;ghf Rj;jkhd ePupid 
ngWtjpy; ghupa gpur;rpidfs 
 tho;thjhu cjtpfs; toq;fg;gl;l NghjpYk; mit KO 
kf;fSf;Fk; toq;fg;gltpy;iy. xU rpy jFjpfspd; mbg;gilapy; 
xUrpyupw;Nf toq;fg;gl;lJ.  
 kPs;FbNaw;wg;gl;l kf;fspw;F toq;fg;gl;l fhzpfSk; xU Fwpg;gpl;l 
gFjpapy; 3 my;yJ 4 FLk;gq;fspw;F gpupj;J toq;fg;gl;Ls;sik. 
 jw;fhypf tPLfs; kw;Wk; ,e;jpa tPl;Lj;jpl;lk; %yk; toq;fg;gl;l 
tPLfSk; xU rpyupw;Nf  rpy jFjpfspd; mbg;gilapNy 
toq;fg;gl;lJ. ,J ,tu;fs; vjpu;Nehf;Fk; ghupa gpur;rpidahf 
fhzg;gLfpd;wJ. 
 
fyhr;rhug; gpur;rpidfs; r%f ey;ypzf;fk;: 
 jkJ rkaj;jpid Rje;jpukhf gpd;dw;w Kbahj epiy ,th;fs; 
kj;jpapy; tphpry; epiyapid Njhw;wptpj;Js;sd. ,jd; fhuzkhf 
,d Kuz;ghLfs; Njhd;Wtjw;fhd rhj;jpa $WfSk; 
fhzg;gLfpd;wJ  
 1990 fspw;F Kd;dUk; ,d;Wk; K];ypk;- jkpo; cwT epiyahdJ 
gu];gu ek;gpf;if nfsutk; xw;Wik vd;w mbg;gilapy; 
fhzg;gLfpwJ.  
 ,Ug;gpDk; ,U  r%fq;fspw;F ,ilapy;  Nkhjypid  Vw;gLj;jp 
mjid rhjfkhf gad;gLj;jp murpay; ,yhgk; NjLk; 
murpay;thjpfspd; nraw;ghLfspdhy; jkpo;- K];ypk; kf;fsilNa 
xU jtwhd kdNthl;lj;jpid Vw;gLj;Jfpd;wJ.  
 1990 fspw;F Kd;dUk; ,d;Wk; K];ypk;- jkpo; cwT epiyahdJ 
gu];gu ek;gpf;if nfsutk; xw;Wik vd;w mbg;gilapy; 
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fhzg;gLfpwJ. vdpDk; ,d;W jj;jk; rka milahsq;fisAk; 
Ngz Kw;gLjy; kw;Wk; fyhr;rhu hPjpahd ,iltpidfs; kw;Wk; 
jkJ rkaj;jpid Rje;jpukhf gpd;dw;w Kbahj epiy ,th;fs; 
kj;jpapy; tphpry; epiyapid Njhw;wptpj;Js;sd.  
 1990 fspy; Kw;gl;l fhyj;jpy; ey;ynjhU Gupe;Jzu;Tk; xU 
kjj;jpid gw;wp kw;iwa kjj;jpdu; mwpe;J nfhz;L xw;Wikahf 
tho;e;J te;jdu;. vdpDk; ,d;W jtwhd Gupe;Jzu;Tfs; xUtiu 
xUtu; Gupe;J nfhs;shj epiy Nghd;wd fhzg;gLfpd;wikahdJ 
,dKWfypid Vw;gLj;jf; $bajhf fhzg;gLfpwJ. 
 
mur kw;Wk; mur rhuh mikg;Gf;fspd; nraw;ghLfs;  
 kpfKf;fpakhf Fwpg;gplNtz;ba tplak; muR kw;Wk; mur rhuh 
epWtdq;fs; ngUk;ghYk; 2009 Mz;L Aj;jj;jpd; NghJ 
,lk;ngau;e;jtu;fs; njhlu;ghfNt mjpfsT fupriz nfhs;tjdhy; 
mjw;F Kd;du; ,lk;ngau;e;j K];ypk;fsJ kPs;FbNaw;wk; 
njhlu;ghf mjpfsT mf;fiw fhl;ltpy;iy.  
 muR kPs;FbNaw;wk; njhlu;ghf jdpahu; kw;Wk; muR rhuh 
epWtdq;fSld; Nkw;nfhz;l xg;ge;jq;fSk; 2009 Aj;jj;jpd; NghJ 
ghjpf;fg;gl;ltu;fspid ikag;gLj;jpajhf fhzg;gl;lJ. 
 Ky;iyj;jPtpy; fhzg;gLk; murhq;f epWtdq;fspy; gzpahw;Wk; 
murhq;f mjpfhupfSk; K];ypk;fsJ kPs;FbNaw;wk; njhlu;gpy; 
fupriz nfhs;shik.  
 ,tu;fspw;F Muk;gj;jpy; toq;fg;gl;l 25000 cjT njhifia jtpu 
NtW cjtpfs; toq;fhik.  
 tPl;Lj;jpl;lk; kw;Wk; tho;thjhu cjtpfs; toq;fg;gl;l NghjpYk; 
Gs;sp mbg;gilapy; xU rpyupw;F kl;LNk toq;fg;gl;lJ.  
 muR rhuh epWtdq;fspdJk;  kw;Wk; ru;tNjr cjtpfSk; 
,tu;fspw;F Fiwe;j mstpNy toq;fg;gl;lJ.  
 kPs;FbNaw;wg;gl;l kf;fspw;fhd K];ypk; gFjpfspw;F kpd;rhu 
trjpfs; kw;Wk; ghijfs; Nghlg;glhik.  
 tptrha fhzpfs; 1962 fspw;F gpd; toq;fg;glhikAk; re;ij 
trjpfs; Vw;gLj;jpf; nfhLf;fhik. 
 NghjpasT re;ij Ngl;ilfs; mikf;fg;glhik.  
 
KbTiu 
 
,yq;ifapd; ,d Nkhjy; Kbtpw;F nfhz;L tug;gl;l NghJk; mjd; 
tLf;fs; midj;J r%fq;fs; kj;jpapYk; ,og;Gf;fisAk; ghjpg;Gf;fisAk; 
Vw;gLj;jpAs;sd. 1990 fspy; Ky;iyj;jPT cl;gl tlkhfhzj;jpypUe;J 
ntspNaw;wg;gl;l kf;fspd; tho;thjhuk; ,d;iwa R+o; epiyapYk; mtyk; 
epiwe;jjhfNt fhzg;gLfpd;wJ. nrhe;j ehl;bNyNa mfjpfshf;fg;gl;L gy 
,d;dy;fspid re;jpj;j ,th;fs; 2009 Mk; Mz;L Aj;jj;j ntw;wpapd; 
gpd;dh; kPs;FbNaw;wg;gLtjpYk; gy rpukq;fis vjph; nfhs;fpd;wdh;.  
 vdNt ,th;fsJ kpf Kf;fpa Ntz;LNfhshd  tpl;Lj;jpl;l trjpfs; 
kw;Wk; mtu;fSf;fhd fhzpfspd; gw;wfhf;Fiw vd;gtw;wpid jPu;g;gjw;F 
murhq;fk; cupa eltbf;if vLg;gJld; Fb ePu; gpur;rpidfs;; 
njhlu;ghfTk; cupa jPu;T toq;fg;glNtz;Lk;. vd;gNjhL murpay; hPjpahd 
tplaq;fs; njhlu;ghf  ,th;fspw;F cj;juthjj;jpid toq;f Ntz;Lk;. 
,d ey;ypzf;fj;jpid fl;bnaOg;GtJld; ,jw;fhd epfo;r;rpj; 
jpl;lq;fspidAk; Nkw;nfhs;sjy; Ntz;Lk;. mj;Jld; nghUshjhu hPjpahd 
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Cf;fg;gLj;jy;fs; toq;FtJld; mth;fSf;fhd e\;l <Lfs; toq;fg;gl;L 
mth;fspd; ,ay;G tho;f;iff;F topaikj;Jf;nfhLg;gJ muR kw;Wk; muR 
rhuh epWtdq;fspd; nghWg;ghFk;.  
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